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開館日程表  
        12月          1月          2月 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
            1      1 2 3 4 5            1 2 
2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 
9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 
23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30 31      24 25 26 27 28 29   
30 31                           
                       
     ?? 9：00～22：00      ???? 10：00～17：00     ??   
 
*  12/27～28、1/4、2/15は図書整備等による休館日です。   * *  12/29～1/3は年末年始休館日です。 
* * *  １月は月末も開館しています。  







書庫内図書 11月 27日（火）～12月 10日（月） 
開架図書   12月 13日（木）～12月 26日（水） 
【学部生】 
書庫内図書・開架図書  










   

































❑ 日時： 12 月 14 日（金） 15:00～16:00 
❑ 場所： 附属図書館 3 階 AV ホール 
❑ 対象： 学部 3,4 回生を中心に 
（それ以外の方もお気軽にどうぞ）  
??????????????????????? 
???????????? Web of Science ??? 
????? EndNote Web ??????????? 
????????????????  
❑ 開催日時： 12月5日（水）10:00～11:30 
❑ 開催場所： 附属図書館 3F A V ホール  
 
● キーワー ドの検索   
● 著者名検索 




● Pu bM e dなどの文献の取り込み 
● 文献の共有、引用文献の作成  
レファレンス図書（辞書・事典・ハンドブック類）のデータ 
ベース・プラットフォー ム"G ale  Virtu al Re fe re nc e  Library"
についてトライアルを実施中です。 
トライアル期間中は、G ale  Virtu al R e fe re n c e  Library の
全タイトル（人文・社会科学系から理工・医学系まで）
にアクセス可能ですので、どうぞご利用ください。  
➤アクセス：http://infotrac .gale grou p.c om/itw e b/kyotrial 































  ★ ?????????????HP???????? 






12? 5? (?) 15:00-15:30 
12? 10? (?) 16:00-16:30  
・学術論文の探し方：海外編 
Web of Science を中心に 
   12? 6? (?) 16:00-16:45 
12? 12? (?) 16:00-16:45  
・学術論文の探し方：日本編 
CiNii を中心に 
12? 4? (?)15:00-15:30 
12? 13? (?) 16:00-16:30   
? ???? 5????1?????????? 










W e b of S c ie nc e  & EndNote  W e b 講習会 









  TEL.075-753-2640,2635(??????? 
???????????????? 
 TEL.075-753-2638,2654(??????? 
今月の定期講習会  で文献管理  
